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АВУ — Археологічні відкриття в Україні.
АДІУ — Археологія і давня історія України.
АДУ — Археологічні дослідження в Україні.
АИУ — Археологические исследования в Украине.
АИЧПЕ — Ассоциация по изучению четвертичного периода Европы.
АЛЛУ — Археологічний літопис Лівобережної України.
АО — Археологические открытия.
АП УРСР — Археологічні пам’ятки Української РСР.
АСГЭ — Археологический сборник Государственного Эрмитажа.
БИ — Боспорские исследования.
ВВ — Византийский Временник.
ВДИ — Вестник древней истории.
ВДПУ — Вінницький державний педагогічний університет.
ВИ — Вопросы истории.
ГАЗ — Гістарычна-археалагічны зборнік.
ДП ОАСУ — Державне підприємство «Охоронна археологічна служба України».
ЗНТШ — Записки наукового товариства Шевченка.
ЗООИД — Записки Одесского общества истории и древностей.
ІІЕП — Інститут історії, етнології і права.
ИИМК РАН — Институт истории материальной культуры Российской академии наук.
ИНКВА — International Quaternary Association (Міжнародна асоціація по вивченню 
четвертинного періоду).
ІР НБУВ — Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.
КСИА — Краткие сообщения Института археологии АН СССР.
КСОГАМ — Краткие сообщения Одесского государственного археологического музея.
МАИЭТ — Материалы по археологии, истории и этнографии Таврики.
МГУ — Московский государственный университет.
МДАПВ — Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині.
МИА — Материалы и исследования по археологии СССР.
НА ИА НАН — Научный архив Института археологии Национальной академии наук 
Украины.
НА ІА НАН — Науковий архів Інституту археології Національної академії наук 
України.
ОРЯС — Отдел русского языка и словесности.
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ПАЗ — Полтавський археологічний збірник.
ПАУ — Польська академія знань, Краків.
ПСРЛ — Полное собрание русских летописей.
РА — Российская археология.
РАН — Российская академия наук.
РНДЦ РАС — Рятівний науково-дослідний центр — рятівна археологічна служба.
САИ — Свод археологических источников.
СА — Советская археология.
ТКИЧП — Труды комиссии по изучению четвертичного периода.
ТНК — Товариство наукове у Кракові.
Тр. … АС — Труды … археологического съезда.
Тр. ГИМ — Труды Государственного исторического музея.
УБЖ — Український ботанічний журнал.
УІЖ — Український історичний журнал.
ФДКМ — Фастівський державний краєзнавчий музей.
ЦОДПА — Центр охорони та досліджень пам’яток археології управління культури 
Полтавської облдержадміністрації.
BAR — British Archaeological Reports.
ESA — Eurasia Seplenlrionalis Antiqua.
MSROA — Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Osrodka Archeologicznego.
UMCS — Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
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У збірнику, присвяченому пам’яті доктора історичних наук, заслуженого праців-
ника вищої школи України І.С. Винокура, вміщено роботи, у яких висвітлюються 
актуальні проблеми дослідження археологічних пам’яток України. Хронологічно 
матеріали охоплюють період від кам’яного віку до давньоруського часу і серед-
ньовіччя. Низка статей присвячена історії науки.
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ричних факультетів, усіх хто цікавиться давньою історією України.
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